






































































































歳 11か月，範囲：4歳 4か月～5歳 4か月，男児 26名，
女児 20名），年長児 32名（私立幼稚園での実施 32名，
平均年齢 5歳 10か月，範囲：5歳 6か月～6歳 5か月，
男児 19名，女児 13名）の計 78名を被験者とした。
2．研究日時，場所および状況
関西学院大学での 23名は 2013年 7月 4日から 10月
14日までの間に大学の実験室で，私立幼稚園の 55名は






























































































































































Table 2 SPS 課題と選択絵カードの内容













































































































































































従属変数 ①うれしい ②こわい ③うれしい ④困った ⑤うれしい うれしい 合計得点

















































































































Table 7 心の理論得点グループ別の SPS 得点の平均値（SD）および比較の結果



























Table 8 SPS 課題の重回帰分析の結果
従属変数 砂場 留守番 ケガ 合計
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